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 Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena limpahan rahmat 
dan hidayah-Nya, sehingga pelaksanaan Praktik Pengalaman (PPL) PLS UNY 2014 di SKB 
Bantul Kabupaten Bantul dapat terlaksana dengan baik hingga penyusunan laporan ini. 
Dalam pelaksanaan PPL PLS UNY di SKB Bantul Kab. Bantul tentunya tidak terlepas dari 
bantuan berbagai pihak, baik berupa moril maupun materiil. Oleh karena itu, pada 
kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada : 
1. Ibu Rr. Dwi Suwarniningsih, S.Pd selaku Kepala SKB Bantul Kab. Bantul yang telah 
berkenan menerima dan membantu pelaksanaan PPL PLS UNY 2012. 
2. Bapak RB. Suharta, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa PPL PLS UNY 2014. 
3. Bapak Suwardi, S.Pd selaku Pendamping PPL yang selalu memberikan bimbingan 
dan motivasi serta seluruh pamong, karyawan SKB Bantul Kab. Bantul yang telah 
memberikan dukungan terhadap pelaksanaan PPL 2014. 
4. Teman-teman mahasiswa PPL PLS UNY 2014 di SKB Bantul Kab. Bantul yang 
secara bersama-sama telah memberikan tenaga dan fikirannya untuk menyelesaikan 
kegiatan PPL di SKB Bantul Kab. Bantul. 
5. Ibu-Bapak dan keluarga di rumah yang senantiasa memberikan dukungan, doa dan 
semangat. 
 Demikian laporan pelaksanaanPPL ini kami sampaikan. Kami menyadari bahwa 
dalam menyusun laporan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran 
senantiasa penulis nantikan untuk membangun harapan demi kesempurnaan laporan ini. 
 
         
                Bantul, 17 September 2014 
  Penyusun 
 
 
 Rudi Hermawan 
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 Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan bentuk pengabdian perguruan 
tinggi kepada instansi pemerintah maupun sekolah-sekolah formal melalui peran mahasiswa 
yang terjun langsung untuk mengabdi kepada masyarakat, dengan memberdayakan warga 
belajar dan mengikuti kegiatan belajar mengajar di lapangan yang bertujuan untuk 
memberikan motivasi kepada masyarakat dan warga belajar. Dengan adanya PPL, 
diharapkan akan memberi manfaat bagi masyarakat atau warga belajar dan dapat 
mengembangkan kreatifitas mahasiswa dalam belajar di tenggah-tengah masyarakat dan 
warga belajar. Kegiatan PPL ini kami laksanakan di UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 
Bantul. 
 
Penyususnan program rencana kerja di mulai dari tahapan observasi wilayah instansi 
UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bantul. Observasi di lakukan dengan metode tanya 
jawab, melihat data demografi dan melihat langsung kondisi lapangan aktivitas kegiatan di 
SKB Bantul khususnya di bagian PAUD Terpadu Primasangar UPTD SKB Bantul . Melihat 
aktivitas tersebut dapat di tentukan program kerja yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan 
pembelajaran yang berada PAUD Terpadu Primasangar. Kegiatan yang dilakukan tidak 
hanya mengajar namun menyiapkan dan merancang semua aspek dalam proses pendidikan 
di PAUD Terpadu Prima Sangar. Karena dalam Praktik Pengalaman Lapangan mahasiswa 
di tuntut untuk dapat mengajar  
 
Dari hasil observasi tersebut, maka di susunlah suatu program mengajar , membuat 
media pembelajaran, orientasi PAUD,  dan penataan ruang kelas pada PAUD Terpadu 
Prima Sanggar. Dengan di adakannya praktik  pengalaman mengajar maka mahasiswa 
dapat melatih keterampilan menyampaikan ilmu ke warga belajar. 
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